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FBRECZEN S Z Í N H Á Z .
I, bérlet Szerdán, október 35-kén 1871.
a d a t !  k:
17, szám.
Eredeti opera 4 felvonásban. Irta Hegyalji, zenéjét Császár György.
(Rendező: Sasbó.)
& m  é t  & e i*
ÍV, Béla, magyar király —
Kulhen, kun király —
Uiad? kun herczeg —
Reléi, Uza.l rokona és barátja
Dalnoki, 
Foliényi. 
Tsiiner. 
Phiiippovils.
H ely: 1-sö felvonás Béla udvara, a többi Ónod vára.
Márgit, Árvái gróf leánya, Béla neveltje —
Miksa, barátnője — - -  ~
Andrási Lajos, magyar nemes ifjú —  —
Paraszt nép, harezosok, nők.
Mán dók íné. 
Dalnokiné, 
Dalfy.
l-ső felvonásban N É G Y E S  MAGYAR-TÁNCZ, lejtik Szomolnoki 
Ei *zsi, Bagyola Emma, Eger Fáni és Hii *08 Etel.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d e. 9-töi—12-ig, d. n. 3-től—5-ig, este a pénztárnál.
MtetfJÓraifi :Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr Családi páholy 5  Másodemeleti páholy 9 firt. 5 0  kr.
fámlásszék f O  kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti bemenet # ©  kr. Karzat StO kr.
Garnison őrmestertől lefelé 3 0 kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 érakor, vége fél 10»kor.
SCjf* Laury k. a* előadása alkalmával egy finom zsebkendő találtatott^ a tulajdonos a színházi irodában átveheti.
(Bgm.)Pobrecxon 1 8 7 1 .Nyomatottá város könfVBfomdáJábin. 
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